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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma selvittää maskuliinisuuden rakentumista suomalaisessa nykyelokuvassa.
Aineisto koostuu vuosina 1999-2000 levitykseen tulleista pitkistä näytelmäelokuvista, joissa on mies pääosassa. Vuoden 1999 elokuvat ovat
Häjyt, Juha, Rukajärven tie, Rikos ja rakkaus, Kulkuri ja joutsen, Sokkotanssi ja Lapin kullan kimallus. Vuoden 2000 elokuvat ovat Lakeuden
kutsu, Levottomat, Badding, Bad Luck Love sekä Lomalla.
Tutkielmani lähtökohta on huomio niin sanottujen buumivuosien elokuvien sukupuolittuneisuudesta. Vuosituhannen vaihdetta voi kutsua
mieselokuvan uudeksi tulemiseksi, sillä vuosina 1999-2000 tuotetut elokuvat ovat niin aiheiltaan, pääosiltaan, ohjaukseltaan kuin
käsikirjoitukseltaan hyvin miehisiä. 1950-luvulla tukkilaisdraamoissa, rillumarei-elokuvissa ja sotilasfarsseissa pohdittiin ajan synnyttämää
miesongelmaa.
Vuosituhannen vaihteen elokuvissa toistellaan hämmästyttävän samoja teemoja kuin 1950-luvulla. Lähes puolessa elokuvista palataan
menneisyyden tapahtumiin tai lähihistorian merkkimiehiin. Merkittävää on myös tapahtumapaikkojen sijoittuminen useimmiten maaseudulle.
Tutkielmassani tarkastelen millaisena suomalaisen miehen maskuliinisuus nykyelokuvissa näyttäytyy? Koska yhteiskunnallista kontekstia ei voi
jättää huomiotta, tarkastelen myös millaisena näyttäytyy elokuvien miesten suhde yhteiskuntaan.
Teoriassani tukeudun niin sosiologiseen miestutkimukseen kuin ulkomaiseen ja suomalaiseen elokuvatutkimukseen. Miehen maskuliinisuuden
rakentumista tarkastelen erityisesti isyyden, työn, väkivallan, seksuaalisuuden, miesyhteisön ja tunteiden ilmaisemisen kautta. (Lähteinä mm.
Jouko Huttunen, Jorma Hänninen, Mikko Lehtonen, Jorma Sipilä.)Elokuvatutkimuksesta nousevat representaation, ruumiin, katsottava olemisen,
passiivisuuden, spektaakkelin ja masokismin käsitteet (Lähteinä mm. Richard Dyer, Veijo Hietala, Susan Jeffords, Anu Koivunen, Kimmo
Laine.)
Tutkielmani tärkein löytö on isyyden merkitys suomalaisessa nykyelokuvassa. Elokuvien maskuliinisuus rakentuu hyvin perinteisistä
elementeistä, ainoastaan isyyden painotukset tuovat siihen säröjä. Elokuvien miesten "ongelmana" näyttäytyy juurettomuus ja yhteisöllisyyden
kaipuu, jonka ratkaisu on sitoutuminen perheeseen.
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